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摘  要 
随着信息技术的发展，企业的管理和运作越来越依赖 IT，企业必须进行 IT投资
已成为一个无法回避的事实。在实践中，IT 项目投资决策却不是那么顺利，随着信
息技术在企业中角色的不断转变，决定 IT项目投资额度的多少、如何投资以及采取
何种有效的行动使 IT 项目投资利益最大化变得更加复杂。如何进行有效的 IT 项目
投资决策，是企业面临的挑战。 
本文从 A公司现状和发展目标分析出发，设定出针对 A 公司 IT改造项目的投资
决策的三种备选方案，分别是对应应用增加应用服务器、采用传统的高可用基础架
构以及采用虚拟化高可用性架构。然后对三种方案进行分析评价结合 A公司 IT改造
项目的特点，分别运用净现值法、层次分析法将三种方案进行比较，评选出一套有
效的 IT项目改造的投资决策方案。定性决策分析方法虽然简单易行，但其获得的分
析结果比较粗略。IT 改造项目方案一般存在具体的备选方案，各方案差异性较为明
显，甚至可以量化，采用层次分析法和净现值法进行投资决策，可以一定程度上提
高决策的质量和可信度。 
本文通过一个企业案例的实施研究，为 IT 改造项目投资分析人员提供了一个
详细的参考流程和步骤。也为以后的项目决策管理工作提供了借鉴和考证。 
 
关键词 ：IT改造项目； 投资决策；层次分析法 
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ABSTRACT 
With the development of information technology, the management and operation of 
enterprises becoming more and more dependent on IT, it has become an unavoidable fact 
that Enterprises must carry out IT investment. While, in practice IT project investment 
decision is not so smooth, as the role of information technology in enterprises changing, 
it has become more complex that the decision of the amount of IT project investment, 
how to invest and to take effective action to maximize the benefits of the IT project 
investment. How to make effective investment decision of IT project is a challenge to the 
enterprise. 
According to the current situation and development of A company, this paper 
proposed three options for the investment decision of A company's IT transformation 
project, respectively: ① the corresponding application to increase the application server, 
②the use of the traditional high available infrastructure, ③ the use of high availability 
of virtualization architecture, then analysis and evaluation of three schemes. With the 
characteristics of the A company's IT transformation project, the three schemes are 
compared by using the net present value method and the analytic hierarchy process. 
Finally, a set of effective investment decision scheme of IT project is selected. 
Qualitative decision analysis method is simple and feasible, but the result is relatively 
rough. Under normal circumstances, there are some alternative solutions for the IT 
project. And the differences of the solutions are obvious, even can be quantified. Using 
analytic hierarchy process method and net present value method to make investment 
decision, it can improve the quality and reliability of decision. 
    Through the implementation of an enterprise case study, this paper provides a 
detailed reference procedure and procedure for the IT reconstruction project investment 
analysis. It also provides a reference for the project management of the project. 
 
Keywords: IT renovation projects； Investment decisions；Analytic Hierarchy Process 
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第一章  绪论 
1.1 选题背景 
21世纪，信息技术的应用已经渗透到了社会的各个领域，IT信息资源不仅可以
增加企业的实力，提高企业的竞争力，甚至可以转换成企业的核心竞争力。企业的
管理和运作越来越依赖 IT系统，在互联网+的时代，IT 项目对于企业生存发展的战
略意义和重要性与日剧增，企业对 IT 项目的价值[1]也寄予了很高的期望。企业如何
进行有效的 IT项目投资决策，是很多企业面临的最大挑战，不投资跟不上竞争者的
步伐，投资不知道如何决策。近年来，IT项目的立项数量在急剧增加，IT 项目在企
业信息化的过程中已经取得了显著的成效，IT 将不仅是企业解决问题的手段，更是
驱动企业获得更大价值的重要战略，IT 项目投资的成败不仅决定着企业效率的提高
和收益的增加，还决定着企业业务流程的重组、员工思维的创新和企业未来战略的
制定。[2]因此，IT项目投资决策已成为企业管理活动中最重要的活动之一。 
然而在实践中，IT 项目投资决策却不是那么顺利，随着信息技术在企业中角色
的不断转化，决定 IT项目投资额度的多少、如何投资以及采取何种有效的行动使 IT
项目投资利益最大化变得更加复杂。目前，IT 项目的价值和企业预期之间的巨大落
差也促使管理者们不得不重新审视和评价 IT 项目的绩效和价值。形成 IT 项目投资
决策使用的效果和理论的描述之间差距的原因很多，其中主要有三个方面的原因：
（1）IT 项目本身具有的高复杂性。IT 项目与一般项目不同在于，其弹性大、更新
快、项目不确定性程度高，且 IT 项目的收益和风险难以以数据准确衡量；（2）基
于每个企业在不同的一段时间内对于 IT项目投资的期望、回报和不确定性损失的接
受程度、项目的质量等有不一样的了解与需求以及投资标准的变化，操作者对 IT项
目投资苦恼于无法有一个统一的决策方法。（3）利益相关者由于处于企业位置不同、
认知不同，所以对利益的诉求也不同[3]。这是影响 IT 项目投资决策发挥预期作用的
一个很重要的原因。最终造成了理论有效的决策方法与现实脱离。 
1.2 选题意义 
IT 硬件改造项目投资是个复杂的问题，是一个持续的动态过程，需要从战略的
角度，从企业整体的角度探讨企业的 IT 投资问题，对整个进程实施“整体规划，分
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步实施”的方案。企业需要寻找合适的项目决策方法。 
因此，IT 硬件改造项目投资问题的研究具有以下三方面重大的现实意义： 
（1）它帮助企业进行合理的战略定位。将企业财务上实施的可能性，应用方面
的合理性和有效性，与未来企业发展的战略相互融合。 
（2）它能够使企业建立健全的 IT系统管理制度，提高企业的运营效率。企业的
管理者可以依赖于 IT项目投资决策系统进行周密的计划、组织、管理和控制，能够
对企业的投资效益起到很好的监管作用。 
（3）它帮助企业在公司可持续发展的 IT系统提供保障，保证公司主体能实现不
间断生产、信息安全、数据灾备；可以应对各种突发情况，保证公司的持续生产效
益。 
1.3 国内外研究现状 
IT 硬件项目投资决策分析是一个既有理论和实践意义，又富有挑战性的研究课
题，也一直吸引着众多的专家学者进行研究，探索和分析。IT 项目投资分析的特点
[4]：不确定性：由于项目自身的不可预见性，在随着技术发展的过程中，市场需求也
同时变化，企业不得不调整战略适应众多变化造成的影响。收益的无形性和滞后性：
IT 项目收益分为两种，有形收益和无形收益。由于项目实施的规模和程度不同，利
益回收的时间也不同，具有延迟性。投入高，换代快：与 IT项目前期漫长的建设期
相比，项目全寿命周期投入大，运营周期较短，推陈出新的速度快。效益评估的复
杂性：IT项目的价值评估指标不易量化，因此很难做出一个评价。再者评价 IT项目
价值的时候，考虑到隐形因素较多，使得项目的效益不能完全由显性收益表现出来。
第三个方面是 IT 应用综合了许多变量的影响，因此在对 IT 项目进行投资评估时，
需要进行全面综合衡量。 
1.3.1 国外研究现状 
国外学者对 IT项目投资分析的研究比较早，研究的内容包括以下几个方面： 
（1）定性分析方法。回溯分析[5]、头脑风暴法[7]、德尔菲专家咨询法[8]等早期的
定性方法在目前已经发展起来的定量分析方法中仍然应用广泛。定性分析方法是定
量分析方法的基础，在许多特定场合的 IT项目投资分析，仍然是早期这些经典的定
性方法起着至关重要的作用并影响深远。 
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（2）定量分析方法。国外专家把不断发展的投资分析与决策模型总结为了四种
类型[9]。第一种是得分排序模型。第二种是经济效益模型[10]。第三种是优化或投资组
合模型[11]。第四种是风险分析或决策分析模型[12]。 
（3）定性分析和定量分析相结合的方法。定性分析和定量分析两种方法通过互
补解决项目投资所遇到的各种问题。根据投资中各个因素的关系和单一因素的度量，
制定出定性与定量相结合的分析方法，构成整体考虑的综合评价方法。 
（4）其他常用方法。现金流量折现法，是一种常用的方法，通过选择一个合适
的折现率将未来的现金流量折到现在。这种方法比较传统，存在着局限性，常用的
评价指标包括 NPV（净现值）[13]和内含报酬率[14]等。实物期权法[15]的出现是 IT 项目
投资分析评价方法的一个进步，弥补了传统评价方法的不足。通过企业 IT 项目的投
资，项目可以筹得资金。除了这方面，另外一个更重要的方面就是企业的未来由此
得到更多有利的发展机会。这些发展机会包括企业得到重要的管理资源和技术，提
高企业信誉和市场地位，扩大企业规模等。其他的方法还包括有 AHP-Analytic 
Hirrarchy Process[16]（层次分析法）、Total Cost of Ownership[17]（总体拥有成
本）、Economic Value Added[18]（经济增加值）、Total Economic Impact[19]（总体
经济影响）、Careersmart Balanced Score Card[20]（平衡计分卡）等有效的方法。 
1.3.2 国内研究现状 
信息科学技术革命在 20世纪发展迅猛，然而在一个像中国这样落后的发展中国
家，信息化程度较低。IT 项目投资分析的第一阶段同时也是中国最早的 IT 项目投资
分析，引进的是来自苏联的“技术经济分析”。技术经济分析属于静态分析方法，
运用起来也较容易。IT 项目投资分析的第二阶段发生在上个世纪七十年，投资决策
中引进了国外的可行性研究方法。可行性研究分析方法在各个投资领域都是一项重
要的投资决策手段，因此得以推广和使用。IT项目投资分析的第三阶段发生在 1993
年，标志是《建设项目经济评价方法和参数》第二版）[21]的颁布。第二版结合了经
济体制改革和金融、财务税制等的改革，但是其中的许多内容在经济和投资体制改
革中逐渐被淘汰。IT项目投资分析发展的第四阶段的标志是 2006年 7月《建设项目
经济评价方法和参数》（第三版）[22]的发布。国家发改委和建设部为了适应经济发
展和形式变化，在内容上对第二版作出了修整。第三版的制作建立在新的时代背景
下，内容完善，可用范围广泛，因此在项目的各个阶段都可以使用。 
在不确定条件下对于投资项目的决策分析，许多学者提倡使用实物期权分析
（ROA）[23]，认为传统净现值法分析有许多不足之处，而 ROA 分析是是对净现值法
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分析的一种补充和完善。实物期权是从金融市场引荐到企业内部投资决策的经典方
法，因此融合金融分析和项目投资决策的特点。作为期权的一种，在对所拥有实物
资产进行评估和决策时，实物期权这种框架模型被国内学者认为是企业经典策略[24]。 
最近这些年里新型学科中关于实物期权的文献有许多。陈元志《战略投资的实
物期权观》[25]的这本书里认为实物期权是企业的核心竞争力。企业的战略投资决策
需要利用实物期权观（实物期权的思维和方法），以此提高投资行为的确定性。 
综上所述，IT 项目投资分析的方法具有特殊性，是因为其方法是在当时的时代
条件下出现。限定的产生背景使这种方法具有局限性，因此只能在特定领域进行应
用。国内外很多的项目投资分析、评估和实施方法涉及的几乎都是传统行业。对 IT 
这种相对新兴的、不确定较高的、成本需求量较大的、隐性收益较多的行业，其项
目投资分析的研究和实施方法较少。针对于国内 IT项目的投资决策缺乏可操作性，
其数据的取得具有一定的局限性。IT 项目投资是一个复杂的问题，也是一个持续的
动态过程，需要从企业战略的角度去探讨企业的 IT投资问题，对整个进程实施“整
体规划，分步实施”的方案。企业需要寻找合适的 IT项目决策方法。本文分析了 IT
项目投资决策的一些理论知识和先进的技术评价方法，根据层次分析法的基本原理，
建立了基于层次分析法 AHP 的评价模型，把定性决策与定量决策相结合，得出最终
的评判结果。 
1.4  研究内容及方法 
1.4.1 研究方法 
（1）文献研究法： 
通过收集、鉴别、整理、研究国内外 IT项目投资决策理论和先进的技术评价方
法，以及 IT项目管理方面的学术文献，形成对 IT项目投资决策方面的认识和建议。 
（2）实例分析法： 
以 A公司的 IT改造项目方案为实例，根据层次分析法的基本原理，结合公司的
实际背景，建立了基于层次分析法 AHP的评价模型，把定性决策与定量决策相结合，
分析出最终的评判结果。 
1.4.2  研究内容 
本文致力于结合 A 公司 IT 改造项目的特点，研究一套有效 IT 项目改造前期的
投资决策方法。全文共分五章。 
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    第一章，绪论。提出所研究问题的背景、选题背景与研究意义、论文的组织架
构。 
第二章，项目的介绍。先对 IT改造项目进行概述，表明对项目改造的必要性，
介绍整个改造项目实施流程。 
第三章，设定改造项目预期达到的目标，对这些目标需求进行评估。然后介绍
了 A公司 IT项目改造方案的总体规划。结合 A公司的具体情况提出了 3个可能性方
案。 
第四章 实施方案的评估。分别运用定性决策分析法、净现值法、层次分析法、
将三种方案进行比较，评选出一套有效的 IT项目改造的投资决策方案，通过对案例
的总结和分析提出在进行类似项目投资决策时的建议。 
    第五章  总结成果与展望。 
1.4.3 技术路线图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 技术路线图 
现实背景 
1.IT 项目投资决策时企业管理活动中的重要活动 
2.IT 项目投资决策困难 
 
三个备选方案 
增加应用服务器 
传统高可用性基础架构 
虚拟化高可用性架构 
拟解决问题 
寻找适合企业 IT 项目投资决策的实践理论方法 
 
解决途径 
借助 A 公司 IT 项目投资决策案例分析 
 
具体解决方法 
分别运用净现值法、层次分析法将三种方案进行综
合分析 
 
结论及展望 
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第二章  项目介绍 
2.1 A 公司 IT 改造项目的概况 
A公司是一家专业生产制造卫生陶瓷的生产企业，公司拥有全套世界最先进的卫
生陶瓷生产线，拥有国内独一无二的 LBR 全自动微压立浇线、宽截面大容量燃气隧
道窑并配置全自动脱模车和全自动施釉机械手，年产 360 多万件高档卫生洁具，产
品远销欧、美、日、韩、澳及东南亚等国家和地区，在国内、国际市场有一定的知
名度。产品 80%以上远销欧、美市场。系目前国内最大的陶瓷件加工厂之一。随着公
司经济效益的快速提高、市场份额的逐步扩大，A公司先后经过了三次扩建。公司一
期组建时，年产量达 60 多万件，占地面积 100多亩，系当时国内最大的三大陶瓷加
工厂之一。二期组建后，占地面积达 270 亩，注册资金 6000 万元，项目总投资 2.5
亿元，年产量达 300 多万件，系国内最大的陶瓷出口外贸加工厂。三期扩建工程占
地 230 亩，生产线投产后，公司的年产量将达到 600 万件以上、同时引进五金配件
的生产和销售以及配套配件的生产，实现销售收入 8 亿元，实现就业 6000 人。A 公
司在香港联交所成功上市，并且准备急剧拓张国内自有品牌业务，同时大量建设自
己的直营店面体系，将来还准备发展公司的电商体系。随着 A 公司的急剧扩张，公
司传统靠人工来管理的方式已经完全满足不了公司的进展，需要建立完整的信息系
统管理[26]。 
A 公司的信息化建设现状，公司现有员工 4000 余名，组织结构如图 2.1，其中
信息部正式员工只有 7 人，公司没有开发过自己的系统，软件方面总公司仅有简单
的财务系统，；销售系统基本是手工；而分公司软件更是简单，财务软件不统一，
个别分公司还在用手工或者是 excel 来做公司的运营和财务管理。公司拥有自己的
网站，其他建设目前为空。 
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图 2-1 A公司组织结构 
 
总的来说，A公司的信息技术基础建设薄弱，部分领导和员工对信息化的认识不
深，具体表现在以下几个方面： 
（1）公司信息技术的应用财务，在管理、生产领域的应用非常有限； 
（2）公司对统一规划缺乏远见性，致使可接受的服务选择众多，系统集成程度不高； 
（3）公司存在着数据不符的情况，具体表现如数据不清晰、账务混乱等，究其原因
是数据管理基础技能不足，使得接下里的传递、储存和访问就不容易进行； 
（4）公司信息基础建设薄弱，关于 IT项目投资管理方面的规范和制度几乎缺失，
致使员工对信息化认识不深。 
（5）完全没有办法让信息化帮助企业提高效率，整体信息化无法统一管理，机器使
用混乱。 
为了顺应企业现代信息化管理系统建设的要求，健全完整的改造后信息系统管
理应运而生。 
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